本誌第6号掲載拙稿「鈴木雨香『雨香文集』翻刻と注釈（下）」の訂正・補足 by 三浦 一朗

























































五月二十九日御卒去御年七十八」 （第十一世馨巌君） 、 「明治三十八年八月 四 六 五 二 玖 とあることに、前稿発表後に気づいた これによって 人 生没年を明らかに出来る。併せて、三人についての注釈を次の通り訂
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正、補足したい。・ 「古内廣行君」…岩沼邑主古内氏第十三世（一八五一
〜
一九
一四） 。
・ 「馨巌君」…岩沼邑主古内氏第十一世、廣直（一八一八
〜
一
八九五） 。
・ 「玖巌君」…岩沼邑主古内氏第十二世、廣通（一八四一
〜
一
九〇五） 。
　
他にもまだ自分では気づかない誤りや見落としがあることと
思う。拙稿の上 中・下を通じて、改めてご批正賜れば幸いである。
